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The coal mining company and Mitsui Bussan in the interwar period

Toshitaka NAGAHIRO
Abstract
It is a well-known fact that Mitsui Bussan, which dealt in various kinds of commodities in the global 
and domestic market, has played a major role in the development of Japanese economy before 
WW . In this paper, we especially research into a relationship between small coal mining and this 
big trade company in the interwar period. It is shown that, based on the analysis of the coal trade 
contracts, the coal mining is not necessarily dependent on Mitsui Bussan. 
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